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競争剛もか介護すニ ビス論1
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おかだこういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院経
営学研究科博士後期課程単位取得。東北学院
大学において経営組織磁を担当している。施
段経営に関する執筆に、「サービス評価基準の
戦略的活用J(本箆 ・97年4月号)、「福祉業界にh 導入される競争原理がめざすものJ(柑・98
年2月号)がある。
おかだひろと
1962年兵庫県生まれ。介諮福祉士。社会福祉
士。特別養護老人ホームに寮母として勤務し、
デイサービスやホームヘルプサービスにも携わ
る。宮織県社会領祉士会・高齢者福祉部会所属。
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※ご要望の多かった相談業務(無料)を始めました。
-次回は、引き続きリーダーシップを取り上げ、
特に「スタッフの育ち方。育て方Jに焦点を合
わせて説明することにしましょう。
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